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午節 男 女′ 一､. 死亡 死亡率 定常 定常人口 平均 生存数 死亡 死亡率 定常 定常人口 平均生存数 敬 人口 総数 .
余命 数 人口 総数 余命0 100,000 456 0.00456 99,634 7,637,964 76.38 100,000 383
0.00383 99,694 8,284,782 82.851 99,544 68 0.00069 99,507 7,538,330 75.73
99,617 59 0.00059 99,585 8,185,089 82.172 99,476 50 0.0005199,450 7,4
38,822 74.78 99,558 410.0004199,536 8,085,504 81.213 99,425 37 0.00037
99,406 7.339.372 73.82 99,517 28 0.00028 99,502 7,985,967 80.254 99,388 29 0.00029 373 ,2 ,966 2 5 489 1 1 478 8646 79
275 99,359 25 0.00025 99,346 7,140,593 71.87 99,467 18 0.00018 99,458 7
,786,988 78.296 99,334 24 0.00024 99,322 7,041,246 70.88 99,449 17 0.000
17 99,440 7,687,530 77.307 99,310 22 0.00022 99,299 6,941,924 69.90 99,4
32 15 0.00015 99,425 7,588,089 76.318 99,289 20 0.00020 99,278 6,842,625
68.92 99,417 13 0.00013 99,411 7,488,665 75.339 99,268 18 0.00019 99,259 6.743,347 7 3 04 2 2 398 39254
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